





















































































































Headline Manfaat 57 tahun penganjuran tilawah al-Quran
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 20 May 2014 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 380 cm²
AdValue RM 7,579 PR Value RM 22,737
SEBAHAGIAN tetamu turut mengikuti bacaan ayat­ayat suci al­Quran pada Majlis Tilawah Al­Quran
Peringkat Kebangsaan ke­57 di Dewan Jubli Perak Sultan Ahmad Shah, Kuantan. Pahang. minggu lalu.
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